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以上のことから、14 歳以上の 1 型糖尿病患者において、体重あたり基礎インスリン量と脂質エネ
ルギー比の関連が示唆された。これにより、脂質摂取が増えると基礎インスリン量が増加すると言え
る可能性がある。 
本研究は、1型糖尿病の基礎追加インスリン療法において、基礎インスリン量は各患者の食事内容、
とくに脂質の摂取量に影響を受けていることを明らかにしたものであり、1型糖尿病診療における管
理技術の向上に寄与する点が多大であると考えられた。よって本研究者は博士(医学)の学位を授与さ
れるに値するものと判定された。 
 
 
  
